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DESCRIPCIÓN: La investigación permitió realizar una comparación entre el 
método tradicional de calcular el presupuesto de costo primo, con el uso del 
software de modelado de información de construcción BIM: Revit, permitiendo el 
desarrollo de un proceso de cálculo multidisciplinario y colaborativo. Es necesario 
ayudar a los profesionales que se están formando en la industria de la 
construcción a reconocer las significativas oportunidades que puede brindar el 
modelado de información de construcción BIM. 
 
METODOLOGÍA: 
Etapa 1: Descipción del proyecto 
Etapa 2: presupuesto 
- Cálculo costo primo 
- Materiales 
 
Etapa 3: Modelación en Revit 
- Familias 
- Presupuesto 
- Calcular cantidades de obra3 
 
Etapa 4: Comparación dde la obtención del presupuesto 
 
PALABRAS CLAVE: 3D, 5D, ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA, APU, BIM, CAD, 




 El análisis comparativo entre el método tradicional de obtención de un 
presupuesto por APU, frente a la obtención del presupuesto por el 
modelado de Revit, permite evidenciar una diferencia significativa en la 
obtención del costo primo total, dando como resultado un ahorro del 
6,2%. 
 
 Con el software Revit, se ha generado la automatización de 
mediciones, permitiendo que, en el mismo proyecto modelado en 
Revit, se pueda realizar un control de costos a partir de la información 
ya existente en el modelo. 
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 BIM modela la información ingresada, evitando que se generen errores 
de cálculos repetitivos y, por consiguiente, generando resultados más 
confiables. 
 
 Un proyecto desarrollado en BIM permite trabajar directamente en un 




 Los modelos tridimensionales permiten, de manera gráfica, visualizar 
las verdaderas magnitudes y posibles errores en el diseño de un 
proyecto de construcción. 
 
 El uso del software supone una capacitación del usuario, para que 
utilice correctamente las herramientas brindadas por el sistema de 
modelado de información. 
 
 
 Para realizar un modelo tridimensional acertado es necesario analizar 
cada una de las actividades constructivas proyectadas en una obra y 
tener claros sus conceptos. 
 
 El modelado de un proyecto en BIM permite la detección temprana de 
errores de diseño que se pueden presentar en la construcción de la 
obra, evitando imprevistos en el presupuesto y los tiempos de 
ejecución de obra. 
 
 
 BIM es una herramienta tecnológica avanzada que permite desarrollar 
un proceso real de ejecución de un proyecto de construcción, 
abarcando todo su ciclo de vida y permitiendo un control, casi total, de 
todos los aspectos que participan en este. 
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